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”Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang” 
 
“Sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan” 
(Terjemahan Q.S AL-Insirah 6) 
 
“Sesengguhnya ALLAH tidak mengubah keadaan suatu kaum 
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri” 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatan “Motivasi Belajar Siswa 
Melalui Penerapan Strategi Joyfull Learning Pada Mata Pelajaran Pkn Kelas V Sd 
Negeri Teloyo III Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 
2012/2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
Dalam penilitian tindakan kelas ini subjek penerima tindakan adalah Kelas 
V SD Negeri Teloyo III Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten yang berjumlah 
14 siswa, subjek pelaku tindakan yaitu guru. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode wawancara, observasi, tes, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan teknik 
analisis data deskriptif kualitatif yang meliputi tahap pengumpulan data reduksi 
data, penyajian data dan verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran PKn  pada materi Kebebasan Berorganisasi 
pada siklus 1 dan siklus 2. Hal ini dapat dilihat dari  motivasi belajar siswa pada 
kondisi awal 37,14% mengalami peningkatan pada siklus 1 pertemuan  pertama 
sebesar 45,67% dan siklus 1 pertemuan kedua sebesar 57,14%, siklus 2 pertemuan 
pertama sebesar 74,39% siklus 2 pertemuan kedua sebesar 88,56%. Hasil belajar 
pada kondisi awal 42,86% pada siklus 1 belum mengalami peningkatan dengan 
presentase 42,86% pada siklus 1 pertemuan kedua 57,14% siklus 2 pertemuan 
pertama sebesar 71,43% mengalami peningkatan pada siklus 2 pertemuan kedua 
sebesar 85,71%. Dengan demikian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
penerapan strategi joyfull learning dapat dapat meningkatkan motivasi dan hasil 
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